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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2012 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum Bib-
liothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal
of the European Association for Health Information and Libraries, Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2012 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: Medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2012
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Bibliothek – Information. 2012;12(1-2):Doc11.
• undWalterMentzel:Die „Antiquariats- und Exportbuch-
handlung Alfred Wolf“ – ehemals Hans Peter Kraus
und Leo Weiser. Die Geschichte eines Raubunterneh-
mens. – In: Regine Dehnel (Hrsg.): NS-Raubgut in
Museen, Bibliotheken und Archiven. Viertes Hannover-
sches Symposium. Im Auftrag der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbiblio-
thek. Frankfurt am Main 2012:441-454.
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB)
• Aachener Erklärung: Sechs Thesen zum Erwerb von
elektronischen Büchern. – Aachen (Jahrestagung),
26.09.2012. – Online: http://www.agmb.de/
papoopro/index.php?menuid=12&downloadid=291&
reporeid=0
• The Aachen Declaration: six recommendations for the
acquisition of electronic books, 26 September 2012,
Aachen, Germany. – In: Journal of the European Asso-
ciation for Health Information and Libraries.
2012;8(4):12-13.
Bandilla, Wolfgang
• und Anita Eppelin ; Heinz Pampel ; Lars Kaczmirek:
Umgangmit Open-Access-Publikationsgebühren – die
Situation in Deutschland in 2010. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2012;12(1-2):Doc04.
Bauer, Bruno
• AGMB: „Innovativ Denken, strategisch Planen, prak-
tisch Umsetzten”. Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB),
Köln, 19. bis 21. September 2011. – In: Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie. 2012;59(2):100-
104.
• Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Biblio-
theken 2010 bis 2011. – In: Bibliothek. Forschung
und Praxis. 2012;36(2):2: 226-230.
• Bibliotheksporträt: Universitätsbibliothek der MedUni
Wien; im Gespräch: Interview mit Bruno Bauer.- In:
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Bibliothekenverbund (OBV). 2012(1):[4].
• Braucht Österreich eine Schwerpunktinitiative „Digitale
Information“? Status quo und Perspektiven für die
Hochschulbibliotheken. – In:Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2012;65(3-4):394-415.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2011. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2012;12(1-
2):Doc05.
• Medizinhistorische Literatur (Editorial). – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2012;12(1-
2):Doc01.
• Medizinbibliotheken 20XX. Zuverlässig, Zukunftswei-
send, Unverzichtbar (Editorial) [AGMB-Jahrestagung
in Aachen 2012 . – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2012;12(3):Doc15.
• Open Access Publishing an den österreichischen Uni-
versitäten 2012 – Umfrage im Auftrag des Forums
Universitätsbibliotheken Österreichs [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
fürmedizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Aachen,
24. bis 26. September 2012. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2012.
12agmb01.
• Open Access Publishing Bibliografie Österreich. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2012;65(2):242-251.
• Open Access Publishing in Österreich 2012 [AGMB-
Jahrestagung in Aachen 2012]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2012;12(3):Doc19.
• und Harald Albrecht ; Walter Mentzel: Josephinische
Bibliothek und medizinhistorische Bestände der Uni-
versitätsbibliothek derMedizinischen Universität Wien
[Medizinhistorische Literatur]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2012;12(1-2):Doc11.
• und Karin Cepicka ; Katharina Stowasser-Bloch: Qua-
litätsmanagement und Zertifizierung gemäß ISO 9001
an der Universitätsbibliothek der Medizinischen Uni-
versität Wien [Abstract]. – In: ODOK 2012. 14. Öster-
reichisches Online-Informationstreffen, 15. Österreichi-
scher Dokumentartag. FH Oberösterreich, Campus
Wels, 12.-14. September 2012:22-23.
• und Helmut Dollfuß ; et al.: International trends in
Health Science Librarianship: Part 2 –Northern Europe
[Austria]. – In: Health Information and Libraries Jour-
nal. 2012;29(2): 166-171.
• und Daniel Formanek ; et al.: „Wissenswert –Wert des
Wissens“: Kooperativer Bericht von der ODOK 2012
(Wels, 12.–14.9.2012). – In:Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2012;65(3-4):500-514.
• und Christian Gumpenberger ; Ingrid Haas ; Michael
Katzmayr ; Eva Ramminger ; Doris Reinitzer: Open
Access an den österreichischen Universitäten 2012:
Umfrage im Auftrag des Forums Universitätsbibliothe-
ken Österreichs. – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2012;65(2):213-217.
• und Michael Katzmayr: Die Entwicklung des österrei-
chischen Bibliothekswesens in den 1980er und
1990er Jahren. Neun Fragen an Edith Stumpf-Fischer,
Leiterin der Abteilung für wissenschaftliches Biblio-
theks-, Dokumentations- und Informationswesen des
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung
1981–1995.- In: Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2012;65(3-4):453-464.
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Open Access in Österreich – Anmerkungen zur aktuel-
len Entwicklung und zu den Perspektiven für einen
Paradigmenwechsel im wissenschaftlichen Publikati-
onswesen. – In:Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2012;65(2):155-166.
• und Peter Klien: „Wenn man die Geschichte aller
Wissenschaften und des Wissens überhaupt betrach-
tet, war die Bibliothek immer ein zentraler Ort“ Inter-
view mit Bundesminister o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz
Töchterle. – In:Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2012;65(3-4):341-351.
• und Robert Schiller: Forum Universitätsbibliotheken
Österreichs (ubifo): Struktur, Aufgaben und Projekte
der Kooperation bundesstaatlicher Universitäten in
Österreich. – In: Klaus Niedermair (Hrsg.): Die Neue
Bibliothek: Anspruch undWirklichkeit. 31. Österreichi-
scher Bibliothekartag, Innsbruck, 18.-21.10.2011.
Graz – Feldkirch: Neugebauer, 2011:197-205.
Bilo, Albert
• und Ulrike Scholle: Noch ziehen Studierende Bücher
den E-Medien vor. – In: ProLibris. 2012;17(3):106-
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Boeckh, Dorothee
• und Martina Semmler-Schmetz: Ein Neubau kommt
selten allein. – In: Theke aktuell. Für Heidelberger Bi-
bliotheken von Heidelberger Bibliotheken.
2012;19(1).21-24.
Böttcher, Richarda
• und Anita Eppelin: Development of a Publishing Fra-
mework for Living Open Access Textbooks. – In: Ana
Alice Baptista ; et al. Social Shaping of Digital Publis-
hing: Exploring the Interplay Between Culture and
Technology. Proceedings of the 16th International
Conference on Electronic Publishing, 14. u. 15. Juni
2012, Guimaraes, Portugal. – Online: http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:elpub-111_elpub2012
Bohne-Lang, Andreas
• E-Medienzugriffsregelung mit Open Source Software
– der LibSquid. – In: ABI Technik. 2012;32(3):135-
140.
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• Technische Möglichkeiten des Zugriffs auf lizenzierte
Verlagsinhalte durch Bibliotheksbenutzer. – In: ABI
Technik. 2012;32(2):62-67.
• und Bianca Oberst ; Kathrin Schwarz ; Harald
Schoppmann: Unterschriftenlisten haben ausgedient
- RFID-Bibliotheksausweis ermöglicht elektronische
Anwesenheitskontrolle im Studium. – In: BuB.
2012;64(2):107-108.
• und Bianca Oberst ; Kathrin Schwarz ; Harald
Schoppmann: Elektronische Anwesenheitserfassung
von Studierenden. – In: HIS:Magazin. 2012(1):13-15.
Brandtner, Andreas
• und Hubertus Neuhausen:Berndt Dugall, Direktor der
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
- Goethe-Universität Frankfurt am Main, im Interview.
– In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen&Bibliothekare. 2012;65(3/4):465-
476.
Brunenberg-Piel, Ulrike
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tätsmanagement und Zertifizierung gemäß ISO 9001
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versität Wien [Abstract]. – In: ODOK 2012. 14. Öster-
reichisches Online-Informationstreffen, 15. Österreichi-
scher Dokumentartag. FH Oberösterreich, Campus
Wels, 12.-14. September 2012:22-23.
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• Literatur für interdisziplinäre Wissenschaft – eine An-
forderungsanalyse aus Anwendersicht [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
fürmedizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Aachen,
24. bis 26. September 2012. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2012.
12agmb02.
• Literatur für interdisziplinäre Wissenschaft – eine An-
forderungsanalyse aus Anwendersicht [AGMB-Jahres-
tagung in Aachen 2012]. – In: GMS Medizin – Biblio-
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Dollfuß, Helmut
• Bruno Bauer ; et al.: International trends in Health
Science Librarianship: Part 2 – Northern Europe
[Austria]. In:Health Information and Libraries Journal.
2012;29(2): 166-171.
• und Daniel Formanek: Vom Zitat zum Volltext. – In:
Robert Trappl ; Harald Trost (Hrsg.):Wissenschaft und
Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle Studien-
Modul (SSM1). – Block 7. 10., akt. Aufl. Wien: facul-
tas.wuv, 2012:127-148.
Dugall, Berndt
• Lässt sich die Zukunft von Bibliotheken prognostizie-
ren? – In: ABI-Technik. 2012;32(3):141-162.
• und Andreas Brandtner; Hubertus Neuhausen:Berndt
Dugall, Direktor der Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg - Goethe-Universität Frankfurt
am Main, im Interview. – In:Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothe-
kare. 2012;65(3/4):465-476.
Eppelin, Anita
• German Medical Science: Vorreiter für Open Access.
– In: Deutsches Ärzteblatt. 2012;109(38):B-1518/C-
1490.
• und Heinz Pampel ; Wolfgang Bandilla ; Lars Kaczmi-
rek: Umgang mit Open-Access-Publikationsgebühren
– die Situation in Deutschland in 2010. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2012;12(1-
2):Doc04.
• und Richarda Böttcher: Development of a Publishing
Framework for Living Open Access Textbooks. – In:
Ana Alice Baptista ; et al. Social Shaping of Digital
Publishing: Exploring the Interplay Between Culture
and Technology. Proceedings of the 16th International
Conference on Electronic Publishing, 14. u. 15. Juni
2012, Guimaraes, Portugal. – Online: http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:elpub-111_elpub2012
Erling, Jens
• und Henriette Senst: Neue Arbeitsfelder in der Biblio-
thek des Robert Koch-Instituts: Open Access und insti-
tutionelles Repositorium [AGMB-Jahrestagung in Aa-
chen 2012]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2012;12(3):Doc24.
Feldkamp, Anne
• 200te iPad-Ausleihe. Die ZB Med unterstützt For-
schung und Lehre, indem sie iPads verleiht, die be-
stückt sind mit einer Vielzahl von Multimedia-Anwen-
dungen, Anatomie-Programmen, Bücher, Zeitschriften
und Arzneimittelverzeichnissen. Insgesamt stehen
zehn Stück zur Verfügung. Ende Juni konnte der 200.
Ausleiher eines iPads begrüßt werden. – In:med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2012(2):11.
Fenner, Martin
• Wie kann die Bibliothek die Sichtbarkeit ihrer Wissen-
schaftler erhöhen? [Meeting Abstact]. – In: Jahresta-
gung der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bi-
bliothekswesen (AGMB), Aachen, 24. bis 26. Septem-
ber 2012. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2012. 12agmb03.
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(SSM1). – Block 7. 10., akt. Aufl. Wien: facultas.wuv,
2012:127-148.
Forsythe, Katherine H.
• Science Signaling, Ausblick – Krebs: Wnt/ß-Catenin-
undMAPK-Signaltransduktion: Verbündete und Feinde
in unterschiedlichen Kampfzonen, April 2012 (Product
Review). – In:GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2012;12(1-2):Doc14.
Fräntz, Sonja
• und Iris Reichmann: Innovativ denken, strategisch
planen, praktisch umsetzen. Bericht zur Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürMedizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) e.v. vom 19-21.09.2011 in Köln.- In:
Bibliotheksdienst. 2012;46(3-4):264-266.
Friesike, Sascha
• Wissenschaft im Wandel. – In: Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Aachen, 24. bis 26. September 2012.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
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Geithner, Dagmar
• Die Bibliothek des Karl-Sudhoff-Institutes für Geschich-
te derMedizin und der Naturwissenschaften in Leipzig
– ein historischer Abriss [Medizinhistorische Literatur].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2012;12(1-2):Doc10.
Giese, Christa
• und Dagmar Nentwig: 1. Zwischentreffen des Arbeits-
kreises der Krankenhausbibliotheken der AGMB e.V.
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